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Avaliadores/as ad hoc 2018 
 
Nome do avaliador (a) Instituição País 
Alda Marin Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP) 
Brasil 
Alexandre Anselmo Guilherme Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS) 
Brasil 
Almir Paulo dos Santos Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS) Brasil 
Álvaro Klafke Fundação de Economia e Estatística (FEE) Brasil 
Amurabi Oliveira Universidade Federal de Alagoas (UFAL) Brasil 
Ana Claudia Balieiro Lodi Universidade de São Paulo (USP) Brasil 
Ana Cláudia Godinho  Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 
Brasil 
Ana Cristina Delgado Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Brasil 
Ana Lucia Souza de Freitas Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Andreia Mendes dos Santos Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS) 
Brasil 
Antônio Amorin  Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) 
Brasil 
Ariane dos Reis Duarte Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Berenice Corsetti Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS)  
Brasil 
Betina Schuler Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Carine Loureiro Instituto Federal Rio Grande do Sul (IFRS) Brasil 
Carolina Etcheverry Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS) 
Brasil 
Castor Ruiz Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Cátia de Azevedo Fronza Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS)  
Brasil 
César Augusto de Assis Silva Clínica Ana Joaquina (SINPESP) Brasil 
Cheron Zanini Moretti Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) Brasil 
Cláudio de Sá Machado Jr. Universidade Federal do Paraná (UFPR) Brasil 
Claus Stobäus Stobaus Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS) 
Brasil 
Cristiane Fensterseifer Brodbeck Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - 
RS 
Brasil 
Daianny Madalena Costa Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Danilo Streck Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS)  
Brasil 
Darciel Pasinato Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Débora Soares Karpowicz   Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS) 
Brasil 
Deborah Ribeiro Carvalho Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUC-PR) 
Brasil 
Deise Muller Fundação Escola Técnica Liberato Salzano 
Vieira da Cunha 
Brasil 
Deniz Alcione Nicolay Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS) 
Brasil 
Doris Almeida Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 
Brasil 
Edison Luiz Saturnino  Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 
Brasil 
Edmir Perrotti Universidade de São Paulo (USP) Brasil 
Edson Francisco Andrade Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) 
Brasil 
Elton Luiz Nardi Universidade do Oeste de Santa Catarina 
(UNOESC) 
Brasil 
Evaldo Luis Pauly Universidade La Salle Canoas 
(UNILASALLE) 
Brasil 
Fernanda dos Santos Paulo Universidade do Oeste de Santa Catarina 
(UNOESC) 
Brasil 
Flavia Werle Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Francisca Severino Universidade Nove de Julho (UNINOVE) Brasil 
Francisco Javier Abarca-Alvarez Universidade de Granada (UGR) Espanha 
Gionara Tauchen Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG) 
Brasil 
Gislene Monticelli Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS) 
Brasil 
Gomercindo Ghiggi Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Brasil 
Graciele Kraemer Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 
Brasil 
Gregory da Silva Balthazar Universidade Tiradentes (UNIT) Brasil 
Heloisa Helena Oliveira de 
Azevedo 
Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (PUC- Campinas) 
Brasil 
Herivelto Moreira Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR) 
Brasil 
Isaura Monica Zanardini Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE) 
Brasil 
João Colares da Mota Neto Universidade do Estado do Pará (UEPA) Brasil 
João Francisco Lopes Lima Universidade do Porto (UP) Portugal 
Jordana Wruck Timm Universidade de Caxias do Sul (UCS) Brasil 
Jorge Alberto Lago Fonseca Instituto Federal Farroupilha (IFRS) Brasil 
José Edimar Souza Universidade de Caxias do Sul (UCS) Brasil 
Juares da Silva Thiesen Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) 
Brasil 
Juliana de Oliveira Vicentini Universidade de São Paulo (USP) Brasil 
Karla Schuck Saraiva Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) Brasil 
Keyla Andrea Santiago Oliveira Universidade Estadual de Mato Grosso do 
Sul (UEMS) 
Brasil 
Leonardo de Azambuja Universidade Estadual de Maringá (UEM) Brasil 
Luciane Sgarbi Grazziotin Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Magali Mendes de Menezes Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 
Brasil 
Márcia Doralina Alves Faculdade Integrada de Santa Maria 
(FISMA) 
Brasil 
Mari Margarete dos Santos 
Forster 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Maria Augusta Martiarena de 
Oliveira 
Instituto Federal de Educação (IFRS) Brasil 
Maria Cristina dos Santos Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS) 
Brasil 
Maria das Dores Frazão Universidade Federal do Maranhão (UFMA) Brasil 
María de la O López Abeledo Instituto Superior de Línguas e 
Administração (ISLA- Campus Lisboa) 
Portugal 
María Julieta Abba Universidade do Vale do Rio dos Sinos Brasil 
(UNISINOS) 
Maria Manuela Alves Garcia Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Brasil 
Maristani Zamperetti Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Brasil 
Marize Peixoto da Silva 
Figueiredo 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) 
Brasil 
Marli Quartieri Universidade do Vale do Taquari 
(UNIVATES) 
Brasil 
Mayra Rodrigues Fernandes 
Ribeiro 
Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN) 
Brasil 
Natalia Gil Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 
Brasil 
Paula Henning Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG) 
Brasil 
Paulo Gaspar Graziola Junior Universidade Federal do Paraná (UFPR)  Brasil 
Pedro Henrique Witchs Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES) 
Brasil 
Raimunda Kelly Silva Gomes Universidade do Estado do Amapá (UEAP) Brasil 
Ramon Tissot Universidade de Caxias do Sul (UCS) Brasil 
Renata Junqueira de Souza Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP) 
Brasil 
Renata Porcher Scherer Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul) 
Brasil 
Renato José de Oliveira Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) 
Brasil 
Roberto Rafael Dias da Silva Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS)  
Brasil 
Rodrigo Manoel Dias da Silva Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Rosalba Garcia Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) 
Brasil 
Rosangela Fritsch Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Rosânia Campos Universidade da Região de Joinville 
(UNIVILLE) 
Brasil 
Sandro de Castro Pitano Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Brasil 
Sueli Teresinha de Abreu 
Bernardes 
Universidade de Uberaba (UNIUBE) Brasil 
Susane Lopes Garrido Universidade Estácio de Sá (ESTÁSIO) Brasil 
Tatiane de Freitas Ermel Universidad Complutense de Madrid (UCM) Espanha 
Telmo Adams Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Terciane Ângela Luchese Universidade de Caxias do Sul (UCS) Brasil 
Valdecir Soligo Universidade Estadual do Oeste do Parana 
(UNIOESTE) 
Brasil 
Vanessa Ribas Fialho Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) 
Brasil 
Vanessa Tomaz Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) 
Brasil 
Vantoir Brancher Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) 
Brasil 
Vera Lúcia Bacelar Universidade Federal da Bahia (UFBA) Brasil 
Viviane Inês Weschenfelder Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Viviane Klaus Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS)  
Brasil 
Wenceslau Gonçalves Neto Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Brasil 
 
